





Discuss Point of View about Praise for Children









































































































































着替えができた 3 手遊びが上手にできた 1 我慢して相手に何かしているとき 1
自分でズボン（オムツ、Ｔシャツ）がはけた 6 手遊びで元気よく行えた 1 けんかで手を出すのをこらえた 1
一人で着脱ができた 4 ダンス 1 悪いことを認めた 1
着替えようとしていた（取り組んでいた） 5 元気よく歌えた時 1
待つ
静かに待てた 8





走るのが速い 1 正しい姿勢で待てた 7
トイレに自ら行くことができた 4 縄跳びを何回も飛べた 1 しっかり話を聞いている 4
おむつ替えの時（ウンチが出ただけでも） 2 雲梯 1
遵守
時間を守る 1
トイレでできたとき 7 散歩 1 ルールを守っている 1
おまるでできたとき 2 園庭（外）遊び 2 言われたことができた 2
排泄 7 戸外遊びを頑張っている 1 みんなと同じタイミングで行動できた 1
食事
嫌いな（苦手な）ものを食べた 30 竹馬で上達した 1 やるべきことができた 1
上手に食べた 3 竹馬の練習を頑張っているとき 1 やるべきことを自分から動いた 1
自分で食べた 2 競争したとき 1 一日の振り返りをしているとき 1
食事のマナーを守れた 1 鉄棒 3
取り組み
挑戦している 2
スプーン／フォークが上手く仕えた 3 逆上がり（型はめ、前回り）ができるようになった 7 一生懸命何かに取り組んだ 1




何かを作っているとき 19 自分だけでやり遂げた 2
一生懸命食べていた 2 製作で上手にできたとき 2 何かができた 7




身の回りのことが上手にできた 1 製作が苦手な子がその子なりに取り組んだ時 1 頑張っている 5
身の回りのことをやろうとした 2 パズルが一人でできたとき 1 やりたいことができたとき 1
身の回りのことが一人でできた 1 上手に折り紙が折れたとき 1 きちんとできているとき 1
自分で自分のことができた 1 折り紙 1 話していたことができたとき 1
片付け
トイレのスリッパを揃える 2 好きな絵を描いているとき 1 できなかったことができるようになった 20
片付けを積極的（自ら）にする 11 上手に絵が描けたとき 2 自分の力でできたとき 2
片付けを手伝う 1 空想遊び 動物の真似をしているとき 1 達成したとき 2
友達に片付けを促した 1 勉強遊び 字の勉強 1 よい行動がとれた 3
他児が使っていたものを片付けた 2
活動全般
活動（遊び） 3 早く行動できた 1
協力して片付けた 1 一生懸命活動に取り組む 1 自分から気づき行動できた 2
片付け 14 自由遊びの時 2 できることが増えた 1
片付けに取り組んだ 1 室内あそび 1 できなかったことができるようになった 3
片付けが上手にできた 2 玩具で遊んでいるとき 2
手伝い
お手伝い（をした） 10
片付けを頑張っている 1 活動が上手くできた 1 先生のお手伝いをする 3
片付けを一生懸命している 1 面白いアイデアを出した 2 友達のお手伝いをする 6




片付けをすぐに行う 1 友達に分からないことを教える 1
準備
準備を頑張っている 1 友達を助けた 3
準備が終わった時 3 一人で遊んでいる子を仲間に入れてあげた 1
準備が早くできたとき 2 友達を思いやる行動 9
スムーズに支度ができた 1 玩具の譲り合い 19
自ら進んで用意している 3 泣いている子を慰める 2
準備に時間がかかっている子にできていることを認める意味で 1 年下と遊ぶ 1
挨拶
元気に挨拶できた 2 年下に優しくする 1




ありがとう／ごめんねが言えた 2 「先生、見てて」 3
元気な声 1 何か（作品）を見せてくれた 15
成長
















自分でズボン（オムツ、Ｔシャツ）がはけた 6 一生懸命食べていた 2
一人で着脱ができた 4 苦手なものを完食して伝えてくれた 1
ボタンを留めることができた 1 身の回りのことをやろうとした 2
排泄の報告 2 片付けを積極的（自ら）にする 11
トイレに自ら行くことができた 4 片付けに取り組んだ 1
おむつ替えの時（ウンチが出ただけでも） 2 片付けを頑張っている 1
トイレでできたとき 7 片付けを一生懸命している 1
おまるでできたとき 2 準備を頑張っている 1




自分で食べた 2 竹馬の練習を頑張っているとき 1
食事のマナーを守れた 1 鉄棒や縄跳びに挑戦しているとき 1
スプーン／フォークが上手く仕えた 3 自分なりに一生懸命作った 1
たくさん食べた（完食） 18 製作が苦手な子がその子なりに取り組んだ時 1
身の回りのことが上手にできた 1 一生懸命活動に取り組む 1
身の回りのことが一人でできた 1 我慢して相手に何かしているとき 1






片付けが早くできた 1 すぐに静かになれた時 1
片付けがたくさんできた 1 正しい姿勢で待てた 7
準備が早くできたとき 2 挑戦している 2
スムーズに支度ができた 1 一生懸命何かに取り組んだ 1
元気に挨拶できた 2 不得意なことを頑張っている 1





ありがとう／ごめんねが言えた 2 他児が使っていたものを片付けた 2






泣かずに母と別れられた 1 友達に分からないことを教える 1
遊び
手遊びが上手にできた 1 友達を助けた 3
走るのが速い 1 一人で遊んでいる子を仲間に入れてあげた 1
縄跳びを何回も飛べた 1 友達を思いやる行動 9
竹馬で上達した 1 玩具の譲り合い 19
逆上がり（型はめ、前回り）ができるようになった 7 泣いている子を慰める 2
製作で上手にできたとき 2 年下に優しくする 1





































































x2 (3) ＝120.202 , p < .01 で有意であり、残差分析を行ったところ、「達成・上達」の観点は元保
育者よりも学生の方が有意に高く（p < .01）、「自発・努力」や「承認」の観点は学生よりも元
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